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I 
中 文 摘 要 
服务业作为国民经济和社会发展的重要基础，其发达程度是衡量一国经济、
社会现代化发展水平的重要标志。近年来，随着全球化的深入发展，在科技进步
和信息化的推动下，全球产业结构的重大调整使服务业在世界经济中的地位持续
攀升，世界经济由原来倚重自然资源和制造业的国别型经济逐步向倚重信息资源
和服务业的区域性和全球型经济过渡。因此，世界各国对服务业的发展和服务贸
易的开放都给予了非常大的关注，各国学者专家们也都对此进行了非常多的研
究。相比之下，我国服务业发展非常滞后，而对服务业和服务贸易的理论研究就
显得格外的重要了。 
本文将从研究工业（主要是制造业）、服务业和服务贸易三者之间的关系作
为切入点，运用投入产出分析法测算工业与服务业的各种系数，定量地分析工业
和服务业两部门在社会再生产过程中的相互依存、相互制约的技术经济联系。 
 
 
关键字：工业化  服务贸易  投入产出分析 
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III 
Abstract 
As the foundation of economic and social development, Services plays an 
important role in the economy, and its development level is a measure of a country's 
economic and social development and an important symbol of modernization as well. 
In recent years, with the further development of globalization, the advances in 
technology and information, and the push of major global industrial structure 
adjustment, the service industry's position in the world economy continues to rise. The 
world economy becomes to rely on information resources, instead of natural resources; 
on regional and global service economy, instead of national manufacturing economy. 
Therefore, every country gives more and more concern to the development of the 
services industry and the opening-up of international service trade, which seizes great 
concern of scholars and experts. China's service industry is lagging behind, while the 
theoretical study on the service industry and service trade is particularly important.  
This paper will study the relationship between industries (mainly manufacturing), 
service and trade in services as an entry point, with the method of Input-Output 
Analysis. The quantitative analysis of industry and services, as a quantitative proof, 
will be a great help to the analysis of interdependence and mutual restraint technical 
and economic links between manufacturing and service, and the other industries in the 
process of social reproduction and industrialization. 
 
 
Key words: Industrialization; International Service Trade; Input-Output System 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及动因 
服务业作为国民经济和社会发展的重要基础，其发达程度是衡量一国经济、
社会现代化发展水平的重要标志。近年来，随着全球化的深入发展，在科技进步
和信息化的推动下，全球产业结构的重大调整使服务业在世界经济中的地位持续
攀升，世界经济由原来倚重自然资源和制造业的国别型经济逐步向倚重信息资源
和服务业的区域性和全球型经济过渡。 
同时，以跨国公司为主要载体的服务业对外直接投资（FDI）也为服务贸易
的发展提供了强劲的动力，使得当今的服务贸易在全球产业和市场整合的过程中
具有了特殊功能，成为各国贸易竞争的新领域和经济增长的新亮点。因此，服务
业的对外开放与服务贸易的发展也日益引起了各国的高度重视，这一点在美国体
现得尤为明显。 
相比之下，我国的服务业由于历史原因，发展较为滞后，集中表现为总量偏
小，增长速度缓慢，服务业增加值占 GDP 的比重低。受国内服务业发展水平的
制约，我国服务贸易比较劣势地位一直未得到明显改善。认识服务贸易在未来贸
易发展和经济发展中的重要作用；研究服务业在合理保护与开放及如何应对自由
化的大趋势；服务贸易在一个国家工业化发展进程中以及后工业化发展中起到了
何种作用；这些都具有非常重要的理论和现实意义。 
1.2 研究思路 
本文研究的落脚点是要考察一国在工业化进程中，服务贸易的发展起到了何
种作用，以及服务贸易的发展以什么样的方式影响着工业化的深入发展。国际（服
务）贸易理论关于货物（服务）贸易对国内经济增长的研究已经非常多，也比较
系统了。但工业化进程并不是表现在经济增长单一方面的，工业化是一个系统的
过程，还包括工业与其它产业的相互作用关系。工业化是国民经济中一系列基本
的生产函数（或生产要素组合方式)连续发生由低级到高级的突破性变化(或变革)
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的过程。所以本文将从研究工业（主要是制造业）、服务业和服务贸易三者之间
的关系作为切入点，运用投入产出分析法测算工业与服务业的各种系数，定量地
分析工业和服务业两部门在社会再生产过程中的相互依存、相互制约的技术经济
联系。并通过投入产出的分析来深入研究服务贸易在服务业发展过程中所起到的
作用，进而推出服务贸易的发展对一国工业化发展所起的作用。 后，对比美国
工业化过程中工业和服务业投入产出关系，为我国现阶段工业化进程中如何发展
服务贸易提供政策建议。 
本文所要研究的工业（主要是制造业）、服务业和服务贸易三者关系，以及
研究推理逻辑可以用下图简要地表示： 
 
1.3 内容安排 
第一章，“绪论”部分为引言篇，意在说明本文研究背景，及简单理顺本文
的研究思路，并介绍本文的主要内容、结构安排。同时，也对本文的创新点和遇
到的难点进行简单的说明。 
第二章，“文献综述与理论准备”部分着重分析了论文涉及到的相关概念，
以及对国际服务贸易与经济增长关系研究的文献进行了简单的概括，并引用
传导、推导机制 
相互关系 相互关系 
工业（制造业） 
服务业 
服务贸易 
投入产出分析 
投入产出分析 
服务贸易发展对一国工业化进程的影响及其作用机制 
我国工业化进程中加快服务贸易发展的政策建议 
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Burgess 模型对服务贸易对经济增长路径进行了分析，对服务贸易驱动经济增长
的作用机理进行分析。 
第三章，“美国工业化、再工业化与服务贸易”部分分析美国工业化、再工
业化的发展概况，以及与服务贸易发展的关系，并运用投入产出法对美国制造业
和服务业进行实证分析，深入研究服务贸易在美国工业化、再工业化，以及应对
后危机时代对美国经济的作用。 
第四章，“中国服务贸易与工业化关系研究”部分分析中国工业化与服务贸
易的关系，运用投入产出法对中国制造业和服务业进行实证分析，梳理工业、服
务业与服务贸易的关系，并将分析结果与美国进行比较。 
第五章，“我国工业化进程中加快服务贸易发展的政策建议”部分通过对美
国国民经济的投入产出分析，以及对美国服务贸易在其工业化进程中的影响的考
察，寻找我国工业化进程中发展服务贸易的途径，为我国发展服务贸易提供理论
借鉴与支持。 
1.4 创新点和难点 
（1）已有的文献中关于对外贸易对一国经济增长促进作用的研究比较多，
而专门研究服务贸易对一国工业化影响的研究还比较少，本文创新性地将美国服
务贸易研究置于后危机、工业化、再工业化的背景下，分析相互之间的关系，得
出一国（特别是中国），为工业化发展中发展服务贸易提出一些可供参考的分析。 
（2）结合美国和中国经济数据，运用投入产出分析法，对美国工业和服务
业进行深入的分部门分析，创新性地分析工业、服务业和服务贸易三者的相互关
系，进而研究和论证服务贸易和工业的关系，推导出服务贸易对一国工业化进程
中的影响及其作用机制。 
（3）各国对服务贸易数据统计欠缺，而美国进行比较完整的服务贸易数据
统计也是从 20 世纪 80 年代开始的，因而在研究服务贸易对工业化进程的影响时
遇到了数据可获得性比较弱的难点。 
（4）目前理论界对服务贸易的作用研究也未达成比较统一的共识，还没有
比较成熟的理论可以借鉴，因而本文中所用理论和模型也只是对这个问题进行一
个比较肤浅的尝试。 
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第二章 文献综述与理论准备 
2.1 相关概念释义 
2.1.1 工业化 
工业化通常被定义为工业（特别是其中的制造业）或第二产业产值（或收入）
在国民生产总值（或国民收入）中比重不断上升的过程，以及工业就业人数在总
就业人数中比重不断上升的过程。而广义的工业化还包括工业与其它产业的相互
作用过程，是国民经济中一系列基本的生产函数（或生产要素组合方式)连续发
生由低级到高级的突破性变化(或变革)的过程。工业化是一个工业生产方式的生
成、演进和渗透过程。 
2.1.2 服务业 
服务业是一个内涵十分庞杂的产业，包括为居民生活服务方面的行业，如餐
饮、娱乐、旅游等；为社会生产服务方面的行业，如物流、商务服务、资产评估
等。Browning 和 Singelmann 基于经济功能将服务业归纳为：分配服务、生产者
服务、社会服务以及个人（或消费者）服务四类。服务业被当作一个完整的概念
提出并进行系统的理论研究是从 20 世纪开始的，但迄今仍没有一个得到广泛的
关于服务业定义和范围明确界定的理论描述。 
2.1.3 服务贸易 
“服务贸易”一词 早出现在 1972 年经济合作与发展组织（OECD）一份
名为《高级专家对贸易和有关问题的看法》的报告中。GATS 乌拉圭回合协议的
定义超出了通常采用的居民与非居民之间的交易统计概念，转变为从生产要素所
有者的角度划分服务贸易的界限，将服务贸易看作是居民与居民之间的交易行
为。这样服务贸易的内涵和外延都大为扩展，包括过境交付（Cross-Border 
Supply）、境外消费（Consumption Abroad）、商业存在（Commercial Presence）、
自然人流动（Movement of Personnel）四种提供方式。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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